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Tamsari. NIM Q.100090225. Pengelolaan Pendidikan Karakter Siswa MI Al-Huda 
Durenombo Kabupaten Batang. Tesis. Manajemen Pendidikan. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian adalah (1) Penerapan pendidikan karakter siswa MI Al-
Huda Durenombo Kabupaten Batang; (2) Metode pembelajaran karakter siswa 
MI Al-Huda Durenombo Kabupaten Batang; (3) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi karakter siswa MI Al-Huda Durenombo Kabupaten Batang. 
Penelitian ini dilakukan pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Durenombo 
Kabupaten Batang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
deskriptif dengan langkah-langkah: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian (1) Penerapan pendidikan karakter siswa MI Al-Huda 
Durenombo Kabupaten Batang, melalui pembiasaan (Habituasi) atau budaya 
sekolah seperti pembiasaan berjabat tangan, mengucapkan salam, shalat sunnah 
dhuha, merupakan kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah yang 
menanamkan nilai-nilai karakter dengan konsep dasar Misi: melaksanakan 
pembinaan ahlak sesuai nilai-nilai keislaman. Adapun Tahap penerapan 
pembiasaan (habituasi) atau budaya sekolah tersebut dengan mengarahkan, 
ajakan, keteladanan dan pemberian contoh-contoh; (2) Metode pembelajaran 
karakter siswa MI Al-Huda Durenombo Kabupaten Batang, melalui metode 
variatif, dengan selalu berusaha mengaitkan atau memasukan materi atau pokok 
bahasan ke dalam nilai-nilai karakter (Reflektif). Dan memberikan nasehat-
nasehat, arahan, wejangan, tausiyah, untuk selalu berbuat kebaikan sesuai 
dengan nilai-nilai keislaman, yang dilakukan sebelum atau sesudah atau di sela-
sela penyampaian materi; (3) Faktor yang mempengaruhi karakter siswa MI Al-
Huda Durenombo Kabupaten Batang, dalam pendidikan karakter adalah bentuk 
dukungan dari lingkungan keluarga (orang tua), lingkungan sekolah, dan 
lingkungan masyarakat dan stakeholder lainnya, merupakan turut 
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Tamsari. NIM Q. 100090225. Management of Character Education of Students of 
MI Al-Huda Durenombo of Batang Regency. Thesis. Education Management. 
Postgraduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
Purposes of the research are to know: (1) implementation of character 
education among students of MI Al-Huda Durenombo of Batang Regency; (2) 
method of character education of students of MI Al-Huda Durenombo of Batang 
Regency; (3) to know factors that are affecting characters of students of MI Al-
Huda Durenombo of Batang Regency. 
The research is performed in Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Durenombo of 
Batang Regency. The research is a qualitative one. Data is collected by using 
interview, observation, and documentation technique. The data is, then, 
analyzed by using a descriptive technique, namely: (1) data reduction, (2) data 
presentation, and (3) conclusion drawing. 
Results of the research are: (1) Implementation of character education 
among students of MI Al-Huda Durenombo of Batang Regency were through 
habituation or school culture such as shake hand, give greeting, performing 
sunnah dhuha praying. These are activities conducted in school environment by 
cultivating character values according to basic concept. The mission is to 
implement moral guidance according to Islamic values. Stages of habituation or 
the school culture implementation are through directing, inviting, modeling and 
giving examples; (2) Method of character education for students of MI Al-Huda 
Durenombo of Batang Regency used variety of methods and it was always trying 
to correlate or to include subject matter or topic into character values (reflective) 
and to provide suggestions, direction, advices, tausiyah containing invitation of 
doing good deeds according to Islamic values. These were conducted after or 
before or in the middle of learning material delivery; (3) Factors affecting 
character of students of MI Al-Huda Durenombo of Batang  Regency in character 
education were forms of family (parent) support, school environment, and 
community environment and other stakeholder. These were affecting character 
values of students through level of attention, affection and guidance. 
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Tabel 2.1 Nilai-Nilai yang merupakan Nilai Turunan dari Nilai-Nilai 
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